







Making an User-Friendly Interface with X -window 
to a Logic Circuit Simulator 
Akira MATSUMOTO. Ta匂urouYANASE and Takemitsu HASEGAWA 
(Received Aug. 30， 1996) 
An userー 創endly泊ter色.ce切出 X-window句 alogic circuit sim叫atoris 
∞nstructed釦 dintegrated泊句 asystem. Usersαn use the simu1ator interactively 
wi白白e泊terfacecons'仕uctedwhich facilitates many operations， such as泊put，






































C1 = NEJK_5(H， H， CO.O， CO.Q， CK_I; 120， 
G2zANANEJDRK23--5  tGOQ，G10}， 
140， 
C] = NEJK_ (H， H  C2， C2， 0_); 160， 
C4 寧 (CO.O，01.0， OJ.Q); 180， 
C5 • NEJK_5 (H， H， 04， G4， CJt_); 
0<1 = 05.0; 220， 
QGb cazG3QQ J 
240， 






LCD to C Transrator Veralon 1.00 
Pil・ 'pc‘..lcd'
Warning ext・口1a1国主it 'NEJK_5' 10 undef1ned 1n un1t 'pc4s' 
warnlng ext・口‘a1unit 'AND2_5' 1・undef1ned 1n un1t 'pc・.'
同arnlng・xternalunit 'AND3_S' is undefined in unit ・pc‘.'
‘lcs pc・-
LCD 81剛 lationCode Generator V 1.00 
Fl1. 'pc4. ..1m' 
Flle 'pc・..lcd'


























j‘CC pc“c・xec.C-lmain -llcss . 
pc・8.C:・x・c
i ‘a.out pc4.. dat . 
Logic Circuit Simurator Verslon 1.0 










Qb ---_一一一ー 一一一一一一一一一ー 一一一ー 一一一一一 一ー 一一一一一ー ーー 一一一一一一一一一一，
Qa 一二一一ー一一一一一一二一一一一一一一一一二一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一二一一一ー
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A4 回路図編集領域およびプリントアウト時の用紙サイズを、 A4(縦20.9cmx横 29.6cm)、
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HI …・ "Draw"で指定した入力信号波形を Highレベルにする o
LOW …. "Draw"で指定した入力信号波形を Lowレベルにする。
HL …， "Draw"で指定した入力信号波形を High，Lowレベルの繰り返しパターンにする。
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